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(www.emeraldinsight.com) 
Team coaching and 
innovation  in work teams 
Berdasarkan hasil analisis model 
persamaan struktural (SEM) 
menunjukkan bahwa hubungan 
antara Team Coaching dan Team 
Innovation dimediasi oleh Team 
Goal Commitment dan Support for 
Innovation. Secara khusus, Team 
Coaching secara langsung 
mempengaruhi Support for 
Innovation dan secara tidak langsung  
 











    mempengaruhi poses ini melalui 
Team Goal Commitment. Sehingga 
pada gilirannya, Support for 
Innovation dapat meningkatkan 
Team Innovation. 
2. Christopher Bond 
dan Megan Seneque 
Journal of Management 
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2013 pp. 57-72 
(www.emeraldinsight.com) 
Conceptualizing coaching 




Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa pembinaan 
mengadopsi pendekatan holistik 
untuk pengelolaan dan 
pengembangan organisasi. Hasil ini 
juga membuka jalan untuk penelitian 
ke dalam bentuk pembinaan yang 
diperlukan untuk memfasilitasi dan 











    dan mendukung seluruh sistem 
perubahan. 
3. Robert Barner dan Julie 
Higgins 
Journal of Management 
Development Vol. 26 No. 2, 
2007 pp. 148-158 
Understanding implicit 
models that guide the 
coaching process. 
Para penulis menyimpulkan bahwa, 
meskipun pelatih cenderung beragam 
dalam metode yang mereka terapkan, 
mereka cenderung untuk 
memusatkan kerajinan mereka pada 
salah satu dari empat model 
pembinaan yang berlaku: model 
klinis, model perilaku, model sistem, 
dan model konstruksi sosial. Model 
ini menginformasikan praktek dan. 
 











    dan bentuk pendekatan yang 
digunakan praktisi OD dalam 
mengarahkan penilaian dan 
intervensi pembinaan. 
4. Silke A. Eisenbeiss, 
Daan van Knippenberg, 
dan Sabine Boerner 
Journal of Applied Psychology 
93 (2008), 6, pp.1438-1466 
Transformational 
Leadership and Team 
Innovation: Integrating 
Team Climate Principles 
Model dalam penelitian ini 
melibatkan  Support for Innovation 
sebagai proses mediasi dan  Climate 
for Excellence sebagai moderator. 
Hasil dari sebuah studi dari 33 tim 
R&D menegaskan bahwa 
kepemimpinan transformasional 
bekerja melalui Support for Inno- 
 











    vation yang pada gilirannya 
berinteraksi dengan Climate for 
Excellence sehingga Support for 
Innovation meningkatkan Team 
Innovation. 
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D. Scott DeRue, dan 
Elizabeth P. Karam 
Journal of Management, Vol. 36 
No. 1, January 2010 5-39 
Leadership in Teams: 
A Functional Approach to 
Understanding Leadership 
Structures and Processes 
Mendiskusikan sifat lingkungan 
dalam kinerja tim dan kebutuhan tim 
khusus yang dapat timbul ketika tim 
bekerja sama. Penelitian ini 
menggambarkan berbagai fungsi 
kepemimpinan yang dapat membantu 
memenuhi kebutuhan tim.  
 











6. J. Richard Hackman dan 
Ruth Wageman 
Academy of Management 
Review 2005, Vol. 30, No. 2, 
269–287. 
A Theory Of Team 
Coaching 
1.Proses kinerja grup yang 
merupakan kunci untuk efektivitas 
kinerja (yakni, usaha, strategi, dan 
pengetahuan dan keterampilan) 
relatif tidak dibatasi oleh tugas atau 
persyaratan organisasi. 
2. Tim dirancang dengan baik dan 
ada dukungan dari organisasi tidak 
akan menghambat kerja tim. 
3. Perilaku Coaching harus fokus 
pada proses kinerja tugas yang 
penting, daripada hubungan 
interpersonal atau proses yang tidak  
 











    bisa dikendalikan oleh tim. 
4. Intervensi Coaching harus 
diperkenalkan ketika tim siap dan 
mampu untuk menyatukan mereka. 
7. C. M. Axtell, D. J. 
Holman, K. L. Unsworth, 
T. D. Wall ,P. E. 
Waterson dan E. 
Harrington 
Journal of Occupational and 
Organizational Psychology 
(2000), 73, 265–285 
Shop floor innovation: 
Facilitating the suggestion 
and implementation of 
ideas 
Studi ini mengkaji dampak dari 
persepsi individual dari individu, 
kelompok dan faktor organisasi pada 
kedua unsur inovasi. Ditemukan 
bahwa usulan ide yang lebih tinggi 
berhubungan dengan karakteristik 
individu daripada karakteristik 
kelompok dan organisasi, sedangkan 
pelaksanaan ide-ide lebih kuat  
 











    diprediksi oleh kelompok dan 
karakteristik organisasi. 
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Praveen Parboteeah 
International Journal of 
Innovation Management 
Vol. 10, No. 3 (Sept. 2006) pp. 
299–324 
Team Goal Commitment in 
Innovative Projects 
Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk memperluas konsep Team 
Goal Commitment ke tingkat tim dan 
untuk menyelidiki faktor-faktor 
penentunya. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa umpan balik 
yang membangun, pengambilan 
keputusan yang partisipatif dan 
ukuran tim yang kecil akan 
mendorong Team Goal Commitment 
yang lebih besar. 
 











9. Chin-Yun Liu, Andrew 
Pirola-Merlo,  dan Chin-
Ann Yang Chih Huang 
Social Behavior and Personality, 
2009, 37(1), 41-58 
Disseminating the 






Industries in Taiwan 
Hasil dari penelitian ini mendukung 
sebagian teori dari Hackman dan 
teori Wageman. Hasil SEM 
menunjukkan bahwa fungsi Team 
Coaching memiliki efek positif pada 
Team Performance Process berupa 
usaha, keterampilan dan 
pengetahuan. Selain itu ditemukan 
bahwa upaya dan  strategi memiliki 
dampak positif langsung pada Team 
Effectiveness. 
 
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 
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 No. Variabel Definisi  
Variabel 
Indikator Skala Pengukuran Sumber 















(1)Pemimpin tim kami 
menunjukkan area 
(communication skill) 
yang perlu kami 
tingkatkan. 
 
(2) Pemimpin tim kami 
menunjukkan area 
(motivasi kerja) yang 
perlu kami tingkatkan. 
 
(3) Pemimpin tim kami 
menunjukkan area 
(inisiatif) yang perlu kami 
tingkatkan. 
 
(4)Pemimpin tim kami 
memberikan tanggapan 














Tremblay  (2013),“ Team 
coaching and innovation 
in work teams”, 
Leadership & 
Organization 
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 2. Team goal 





















(2) Kami bersedia untuk 
melakukan banyak upaya 
di luar apa yang biasanya 
kami  lakukan untuk 
mencapai tujuan ini. 
 
(3) Ada banyak yang bisa 
diperoleh dengan 
berusaha untuk mencapai 
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Wesson, John R. 
Hollenbeck, dan Patrick 
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Assessment of Goal 
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A Measurement Model 
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Processes 
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dari upaya untuk 
memperkenalkan 
cara-cara baru dan 





mengacu pada kerja 
sama antar anggota 





baru (Eisenbeiss et 
al.,2008:1438). 
(1)Dalam tim ini kami 









(2)Tim selalu bergerak ke 
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Anderson, N.R. and 
West, M.A. (1998), 
“Measuring climate for 
work group innovation: 
development and 
validation of the team 
climate inventory”, 
Journal of Organizational 
Behavior, Vol. 19 No. 3, 
pp. 235-258. 




sengaja dalam tim, 
berupa gagasan, 
proses, produk atau 
prosedur baru untuk 
tim, yang dirancang 
secara signifikan 
(1) Tim berinisiatif 
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Development Journal  
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lebih luas (Vincent et 
al., 2012:344) 
(3)Tim berinisiatif 
meningkatkan strategi dan 
metode kerja . 
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LAMPIRAN 1 PERTANYAAN KUESIONER 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan penyusunan tugas akhir atau skripsi yang sedang saya 
lakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara, maka saya akan 
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Team Coaching 
terhadap Team Innovation : Telaah Work Team di Departemen Marketing 
Kantor Pusat PT. Global Futures”. Adapun salah satu cara untuk mendapatkan 
data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada karyawan di PT Global Artha 
Futures. Untuk itu, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/I 
sekalian untuk mengisi kuesioner ini sebagai data yang akan dipergunakan dalam 
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PROFIL RESPONDEN 
Petunjuk Pengisian I 
Berilah tanda (X) pada jawaban yang menurut anda tepat.  
 
1. Jenis kelamin :  
 a. Pria 
 b. Wanita 
 
2.Usia :  
 a.< 20 tahun 
 b. 20-25 tahun 
 c.> 25 tahun 
 
3.Berapa lama Anda telah bekerja dalam tim Anda saat ini? 
 a. < 1 tahun 
 b. 1 – 2 tahun 
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 Petunjuk Pengisian II 
1)Saudara wajib menjawab seluruh pertanyaan 
2)Pilihlah jawaban yang Anda anggap paling sesuai menurut Anda,dengan cara 
member tanda ( X ) pada kolom jawaban yang telah tersedia sesuai dengan  
penilaian Anda, dengan skala penelitian 1 s.d. 5 : STB ( Sangat Tidak Benar ), TB 
( Tidak Benar), Ragu-ragu (R), B ( Benar ), SB ( Sangat Benar ). 
 
 
Variabel X1 ( Team Coaching ) 
No. Pernyataan 
Penilaian 
STB TB R B SB 
1 2 3 4 5 
1. Pemimpin tim kami menunjukkan area 
(communication skill) yang perlu kami 
tingkatkan. 
     
2. Pemimpin tim kami menunjukkan area 
(motivasi kerja) yang perlu kami 
tingkatkan. 
     
3. Pemimpin tim kami menunjukkan area 
(inisiatif) yang perlu kami tingkatkan. 
     
4. Pemimpin tim kami memberikan 
tanggapan positif terhadap pekerjaan kami. 
     
 
 
Variabel Y1 ( Team Goal Commitment ) 
No. Pernyataan 
Penilaian 
STB TB R B SB 
1 2 3 4 5 
1. Kami sangat berkomitmen untuk mengejar 
tujuan tim kami. 
     
2. Kami bersedia untuk melakukan banyak 
upaya di luar apa yang biasanya kami  
lakukan untuk mencapai tujuan ini. 
     
3. Ada banyak yang bisa diperoleh dengan 
berusaha untuk mencapai tujuan tim kami. 
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Variabel Y2 ( Support for innovation ) 
No. Pernyataan 
Penilaian 
STB TB R B SB 
1 2 3 4 5 
1. Dalam tim ini kami menyediakan waktu 
yang diperlukan untuk mengembangkan 
ide-ide baru. 
     
2. Tim selalu bergerak ke arah 
pengembangan ide baru. 
     
3. Pengarahan dalam mengembangkan ide-
ide baru sudah dilakukan. 
     
 
 
Variabel Y3 ( Team Innovation ) 
No. Pernyataan 
Penilaian 
STB TB R B SB 
1 2 3 4 5 
1. Tim berinisiatif mengajukan prosedur dan 
metode baru. 
     
2. Tim mengembangkan keterampilan baru 
dalam rangka mendorong inovasi. 
     
3. Tim  berinisiatif meningkatkan strategi dan 
metode kerja . 
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LAMPIRAN 2 Uji Validitas  
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3. Uji Validitas untuk Variabel Support for Innovation 
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LAMPIRAN 3 Uji Reliabilitas 
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 3. Uji Reliabilitas untuk Variabel Support for Innovation 
 
 
4. Uji Reliabilitas untuk Variabel Team Innovation 
 
 
LAMPIRAN 3 Uji Normalitas 
 
 
1.Uji Normalitas Variabel Team Coaching terhadap Team Goal Commitment 
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LAMPIRAN 4 Uji Heteroskedastisitas 
 





2. Uji Heterokedastisitas Variabel Team Goal Commitment terhadap Support 
for Innovation 
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LAMPIRAN 5 Uji Model Koefisien Determinasi 
 
 
1. Uji Model Variabel Team Coaching terhadap Team Goal Commitment 
 
 
2. Uji Model Variabel Team Goal Commitment terhadap Support for 
Innovation 
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3. Uji Model Variabel Support for Innovation terhadap Team Innovation 
 
 
LAMPIRAN 6 Uji Hipotesis (Uji t dan Analisis Regresi) 
 
 




2. Uji t dan Analisis Regresi Variabel Team Goal Commitment terhadap 
Support for Innovation 
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LAMPIRAN 7 Coach’s Self-Evaluation Checklist 
 
Coach’s Self-Evaluation Checklist 
 
Pertanyaan-pertanyaan di bawah berhubungan dengan keterampilan dan kualitas 
yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pelatih yang efektif. 
Gunakan alat ini untuk mengevaluasi efektivitas Anda sendiri sebagai pelatih 
 
Pertanyaan Ya Tidak 
1.Apakah Anda sudah memberikan dukungan dan 
kewenangan kepada anggota Anda dalam proses 
pengambilan keputusan? 
  
2. Apakah Anda sudah memberikan dukungan dan 
kewenangan kepada anggota Anda dalam proses 
pengembangan ide-ide strategi pemasaran yang baru? 
  
3. Apakah Anda sudah memberikan dukungan dan 
kewenangan kepada anggota Anda dalam proses 
penerapan cara-cara atau metode baru dalam bekerja? 
  
4.Apakah Anda sudah mengkomunikasikan tujuan dan 
harapan yang ingin dicapai oleh tim? 
  
5.Sebelum memberikan feedback, apakah Anda 
mengamati secara seksama kinerja masing-masing 
anggota tim Anda? 
  
6.Apakah Anda menggunakan pertanyaan yang terbuka 
ketika mendorong anggota tim berbagi ide dan 
informasi? 
  
7.Apakah Anda memberikan feedback yang spesifik 
kepada anggota tim Anda? 
  
8.Apakah Anda memberikan feedback secara tepat waktu 
kepada anggota tim Anda? 
  
9.Apakah Anda mempersiapkan diri terlebih dahulu 
sebelum memberikan coaching kepada anggota tim 
Anda? 
  
10.Apakah Anda melakukan follow-up setelah melakukan 
coaching untuk memastikan kemajuan masing-masing 
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